





















































令Φ（Xi,Yi）=1 (Xi-Yi<0) ,Φ（Xi,Yi）=0 (其他)
则Wxy 可以表示为：Wxy= ∑ i=1 ∑ j=1 Φ（Xi,Yi）,将这mn 个
Φ（Xi,Yi）求平均，则有：
U(X1,⋯,Xm；Y1,⋯,Yn)=Wxy/mn= ∑ i=1 ∑ j=1Φ（Xi,Yi）/
mn.
U(X1,⋯,Xm；Y1,⋯,Yn)称为以Φ（Xi,Yi）为核的两样本
X1,⋯,Xm 和 Y1,⋯,Yn 的 U 统计量。
三、统计分析过程
以2005 年 31 个城市为样本运用Minitab 软件对按经营单位所
中国进出口平衡趋势分析
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[摘  要] 随着中国的发展，我国的外贸增长方式必须完成重大转变。在巨大的贸易规模下，出口增速始终高于进口
增速，使得贸易失衡愈演愈烈，难以弥合。商务部对外贸方面的目标是2010年进出口调控目标为23000亿美元，年均增长
10% 左右，进出口实现基本平衡。本文通过对我国近几年进出口总额差异的分析来揭示我国进出口变化趋势。
[关键词] 进出口  贸易平衡  贸易顺差  Mann-Whitney U统计量
在地分货物进出口总额数据进行Mann-Whitney 检验可得到统计结
果：
同理可得到：W2004 ＝ 1012.0， P2004 ＝ 0.6222；
W2003＝ 1041.0， P2003 ＝ 0.3676 ；
W2002 ＝ 1041.0 ，P2002 ＝ 0.3676；
W2001 ＝ 1035.0， P2001 ＝ 0.4142；
W2000 ＝ 1070.0，P2000 ＝ 0.1904；
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